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 القيمة الفنية الدلالية
 في شعر بدوي الجبل 
 خيربك ناصر د. مها
  الجامعة اللبنانية                                                                                              
 
 :كلمة ومفتاح أولا:ً
ة روسعاًن ذمع    الشعر  القيقيعو  عن  معي العنسون قعا ذاعتلمب الع ا  الم   ع
 لعا الامعا ول والمّعا ول وال اتعول ب لتتقع  قّلقعة ممليعةن ومعي اع ل  عتم  اذقا  عا 
ومضا  فّ  عة ذت لعان فعو فضعال اللجعةن  اع ا ً معقلا ًمّعتمهً فعو وعا   التّعن ين 
غامضععا ًفععو كشععي مرا قععان فق يععا المرلععا العع تقا غامضععا ًماععتت ا ًفععو ذ اكقعع ن 
سقة و لا غقع   ون و فخ فقها قرضا ًمي روسان لتأذ ل سها الشا   فو لقظة إق ا 
 مثالن  ممهنرة ق منقة الإق ا .
 تما ا اللص الإق ا ون قتم  ه  لا صعلمقة الا تاعا ن كن عا  منً عا ًمًساعا ً
سقث المنضن ا ن و لا خمنصقة إق ا قة لجن ةن معي  ي لا قق  فّ  ة ااقتةن م
ن اللص" الثاقت المتقع ""  ّتاع  سقث الأ ماط والأشّال وال منز وال لالا ن فه
مي ا اذا الي رة  لا ذ لو المنضن ا  الإ اا قةن ومي س كتا مينمعا  الاسعتم ار 
وال  منمععة فععو الماععتي اب وق اصععتو الث ععا  والق كععة   تععال المشععا   الإ اععا قة 
وسا اذهععان و ناكعع  التمععنرا  اللفاععقة الن  ا قععةن المتنسعع ة فععو سيقيععة ذّن لهععان 
لمتجق ة ضمي مرمقا    لقة الإقع ار والتأو عان إ عا أشع ا ق اع   ّتاع  والمت  لة ا
ققمتا مي  ن   روسول ن ومي أسالق  الإفماح  عي م ذ عة  ع ه الع وحن وًلع  معي 
 خهل أ وا  ذر ق  ذرّا  مب الرهقة ققي ال وح وال ا  اللمول . 
 ذأسقاعا ً لعا  ع ه الف ضععقة  مّعي اليعنل إلإل اللمععنًي الإقع ا ول  عنسو قلعع 
ستمقعة ارذ اطهعا قعاللصن و ع ا ظعت الفّع ة الع وح  لعا اسعتم ار ة و اتع ن إًا ساف
متنقي  لا أم  يب أولهما: ق رة الفّ ة  لا الاسعتم ار فعو ايذعو معي خعهل قثهعا 
قع رة الّاذع  ال عالب  واا قهمعا: فعو منضعن ا  إ اعا قة لا ذرع و المعن  أو الفلعال.
الفلعالب وًلع  قناسعمة  و مقة لا ذرع  والمّتشي  لا  را الفّ ة ذتيمص أ اا اً 
لجة فلقة ذضم   لالا  مت   ة قت    الققاةن كن ها ذاخ  قعاخ  معي المعنر الفلقعة 
الت كقع ن وذعنسو قق يعا  منسعقيول ي ن والتقلقا ووال لالقة المقفاة  لا الي الة والل
 مشقنلإ قّمنلإ س كول ن ذ ت ق فا لقتا الن  ا قة سنا ا الامالإ والمّالإن وذضم 
إ يا اذا ال اخلقعة   عنة إلعا ذع وق المترعة الفلقعةن ومر فعة الأسع ار الّاملعة فعو  ع ا 
ال لععب الفلععو المت عع   قت عع   الققاة.و عع ا مشعع وط قالاسععتر ا  الفمعع  ل والاكتاععا  
 الثيافول . 
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ذ " ذ ااا ًسقا ًغلقا ًقترع     قه ه ال ؤ ا  اتمقع ألإ  ي أ شر  ق و  ال  ان ال 
 عععي قلعععب الإ اعععالإ الر قعععو وهلامعععا وطمنساذعععان ومتفععع  ا ًالمنضعععن ا  المر ععع ة 
قالأشعّال ال مالقعة الفلقعةن وقاللجعة ال العةن والع لالا  الرمقيعةن وال معنز المت ا لعةن 
ف عععال شعععر ه ومضعععة إق ا قعععة مل ثيعععة  عععي ًا  اسعععتي   القاضععع ن واستشععع فت 
ن الماععتي ان و رسعع ت ققمهععا ومفا قمهععا وذملراذهععان رؤا إ اععا قة ذرّععا الناقععع
 وذنسو قال غ ا  وايمال والممنسا .
اسعتما  قع و  ال  عا ألإ  ثع    تا عا الشعر  ل قيعق  فلقعةن مفرل لعة قثيافتعا الأ ققععةن 
  ه اليق  فو اقتّارا  ذ كق قلة ذعل   عي  توال  لقةن والنطلقةن والينمقة والإ اا قةن وذ ل
  ن وال ع وي  لعا غلال م او ا اللجن ل ن وذفمح  ي طاقاذا الإق ا قةن و ذنسو قعالتف
المنضعن ون   المألنون فأو    مما ًشر  ا ًذيلق  اًن مي سقعث الشعّان والعنزلإن والتلعن
اللفظقةن وذ   ع  اًن معي سقعث المعنر والأسعالق ن والتلعن  ألتعألقفو المله عول ن  ةوال اال
والملظععنر الفلاععفون والإ قععال المنسععقيو العع اخلون والجلععا الثيععافول الإ اععا وب فأكاعع  
 الت    . ةق  وة الأصالةن و  لامقّق ا ن ة ًاذقةن ذتمقشر ه 
 
 :اا قاً: الاتقة الرهقة ققي التأصقا والتق  ث فو شر  ال  و 
 إًا كا ت الق ااة ذرلو التجا   مع اليع    فعو المنضعن ا  والأ معاط المألنفعةن
 ماااكا ت الق ااة ذرلو الت اأو إً وال  وي  لا الر و والرا ة قه و اذ اً منقي.
إًا كا عت  ان أمل عالما عن  إلعا التقعار القع ااوفعقلإ قع و  ال  عا لا  لتمعو  نمع الج  
س كعة ذ ع ل  ًاذهعان وذت عا  قعن الماعتي ا قعأ وا  أكثع  قع رة  لعا مناك عة  الق ااعة
كا ت  االتمنر القتمول ن والتر ق   ي الأ ماط الققاذقة المت  لة فو وا   أشّالها. وإً
ذرلو فلقاً ً "ذاعاؤلاً  ع ر ا ً اتّشعي اللجعة الشعر  ة و  و قان  ا ا أ  االق ااةن كم
 اتيمقهان وافتتاح هفاق ذ  قة     ة فو الممارسة الّتاققةن واقتّعار طع ق للتر قع  
ذّععنلإ فععو ماععتنا  عع ا التااؤل...والمعع ور  ععي  ظعع ة ش مععقة ف  عع ة ل  اععالإ 
 ب لأ لعا_ الهمّعا ول ق و  ال  ا  لتمو إلعا فضعال الق ااعة الهزمعا ول  لإل قف ن1والّنلإ"
 اعععتم ل معععي قضعععا ا الإ اعععالإ منضعععن ا  ذلاولهعععا قأسعععلن  شعععر  ل  اسعععتما  ألإ
م تّ نصاغا قتراقق   الة قن ة أصقلةن  اقضة قعال منز والع لالا  الماعت ملة فعو 
 فلعول ال  هقا  لجن ة خاصة ممهنرة قالجلا المر فو وال لالول ن فرّا  تا ا اللظعا 
ن والياقلقعة الفلقعة الت     عة الاكتاعاققة  المل ثيعة  عي  ع ا اللجعةمتأصعا فعو   ي  عة ال
الأصا نفقمل ي ال  و ل لجتا قفضقلة الا تمال إلعا ال ع ر الثاقعتن وخمل ع ها قماقاذعا 
 .رؤ اه الشر  ةال وسقة الإق ا قةن و
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 ظ ذععا إلععا  ععي و ة قعع و  ال  ععان ععي ايافعع الملععتا الفّعع   الشععر  ل  فمععحأ
 نالنقعت  قلعا وأضعم ن فع ون وطالإ والأمّلعة والامعالإالإ االإ والّنلإ والققاة والأ
مفا قمعا اللاقضعة  االمثالقعةن وألع وذملراذعا  والفلاعفقلةنة والقضعار ل ال وسقلعةققمعا 
المر فقعة أاناقعا ًلفظقلعةن ما ذهعا ال عا   عنا   لفظقلعة مر مقلعةن  قتعت قماقعا    قعاليق
لققاةن و اقتّار المنر الأكث  إق ا قةن غا تها خلب اللماًي الأكث  ذنافيا ًمع س كة ا
مقمعة لماعارا     ع ةن  ّع ل  للأصعالة معا ذعاا اغلا قالمفا ق  الإ اعا قةن فأسع
الع غ  معي ذمعلقي قع و  ال  عا فعو قاتمعة  ا ن تهعا قرع الأ قعال الم ع  قين  لع
 الشر ال التيلق  قي.
و مما لا ش ل فقا ألإل قع و  ال  عا  معع معاققي اليع    والقع  ثن وذ للعا ًلع  فع
خلعب إشعّالقا   ي  عةن قع ز  فعو أكثع  معي  ا ع  فلعول ن وإًا    تا ا الشر  ل ن الع 
ساوللا ذيمعو قرع ال نا ع  فعو شعر ه ذ عقلي أ لهعا ملج سعة فعو ا تماتهعان و ذلع  
 قفرا إق ا و متق "  قن الماتي ا.
   لقة الرهقة ققي أصالة اللفظ ورما ة ال لالة -ا
جن ن ق ز فو اسعت  ا  المفع  ا  الر ققعة ذشق  قمات  ق و  ال  ا إلا غلا ل
مععي خععهل  اعع ها فععو صععقاغا    الأصعقلة المفرل لععة قنوععاتي  لالقلععة متلن ععةن وًلع
م تّ ة     ةن قنامها مهارة فو اختقار اللفظن و مر فة  ققية قتيلقة إ تاي ال معا ن 
ذشععّقلا ال اخلقععةن فتم ضععت ذ  قتععا الشععر  ة  ععي ملععتا    عع  مت اعع   يوقععنا ق
  لجن لة ااقتة فو اسعت  امها المر معول الأولعول ن متق كعة فعو فضعال ذ مقعا ل قرلاص
 ع ه الرلاصع  فعو شعر ه أصعالة  تمتم    لا التملقي الاما ول والمّا ون فاكتاع 
 امعي سقعث ا تماتهع ةمي سقث ا تماتهعا إلعا الرع و النضعرول ن وس  ع ةوس  ةب أصال
  المر فول ن وال ر افّ  ل ن والجلإلا فضال  لالول مشقنلإ قتأو ه  ذل   ي الرمب ال
 الإ اا و.
  ذر قع ا ًثعفعو خلعب  معاًي أكاستما  ق و  ال  ا ألإ  نولي م او ا اللجعن ل 
ن فأغلا الت اث الأ قو قلجة شر  ة أ ا   ذ ذقع  وذلظعق  الألفعاو  ي  ن   الققاة
إلعا ووقفعة اللجعة القيقيقعةن والتعو قعال  ر تشعار فو  اب      ومجا   سييت  ظ ة 
" لقاعععت ووقفعععة اللجعععة ًا  الألفعععاو ألإ ذيععع   إلقلعععا  اععع ا ًمعععي الإ راكعععا   لهعععا:
الّلمعا  لا ذمعلح لهع ه الجا عةن و ملهعا  ن إلإل والاسااسعا  الم اشع ة قلقمهعا و مهعا
ولع ل  ن 1"القيقيول ألإ ذرق  قلعال الققعاة وألإ ذ رعث فعو الإ را" مرلعا اللاعب واللظعا 
 تّععع  لععا المععنروث المععالح الياقععا  مّععي اليععنل إلإل قعع و  ال  ععا شععا   أصععقا 
للققاةن و مق ث  ت ا ق ؤ اه  قن الماتي ا الع    معنلإ و قفعظ معا ذم ضعت  لعا 
ذ ارقا الققاذقةب الأ ققة والفلقة والاقاسعقة والن  ا قعة والإ اعا قةن فقافظعت ألفاوعا 
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  لا أصالتها المر مقةن واكتا ت ققما ً لالقة     ة ومت   ةن مي خهل اذااقها فو
ذ اكقععع   اقضعععة قالمعععنر وال معععنز.ففو  ععع ا ال قعععت معععي قمعععق ة   إ لعععو لأشعععمت 
 :1قال  ار)
 ار الإ مي  مها المافنح سّ ا                      اذ  ح الانط فو  ملا مر قه
 لمعا لفظعة واسع ة قرقع ة  عي مر ع  الألفعاو الر ققلعةب فّلمعة" ذع ل ح" ذرلعو  لا
لاعنط" ذفقع   لالتهعا المر مقعة أ اة للضع   التما ا مي سّ  أو ما شاقهان وكلمعة" ا
وكلمة" ر الإ" ذفق  الارذنال قر   مع،ن وكلمعة" الماعفنح" اسع  مفرعنل ذع ل  لعا 
ذ ذقعع   عع ه الألفععاو وسقاكتهععا قععأ اة الشععا    الأًا وسععف  العع مال وإراقتهععاب ولّععيل 
ن قا قفرا خار ول  "لا  تق  طالأسلنققة ال اصة قا ملقها ققما ً لالقة     ةب فالان
 ععن  ّتاعع  مععي  ملععا المرعع   المرتعع    عع وا اليهعع  والظلعع  والاسععت  ا ن فمععار 
الض   سالة مي الإ مالإن  قتاي مرها الانط إلا    ةب لقشر  قالارذنالن و شنة 
 وفتقع    الرهقعة فع الاعّ ن  ولع ة ال مع  الميمع  معي  معال الشعرن  الماعترم ة.
الرهقععةن غقعع    لً ) وذم ضععتالمر ٍّ _المرععماععتنا اهاععول العع ؤو  الاععنط_ 
و و ال غ ة  المتّافئة فو ال ور والمنقعن  ي و ن  سالة ذلاق الر و الإ اا ون
قال ما ا   ي الناقع الألعق  الم فعن ن  ان ستال اتمة فو القمنل  لا سّ   لأا
راغع  فعو سعّ   اتع ب  للعا  اعّت ألمعا  االر قع ن إلعفتقل نل الانطن قفرا الق ث 
  اتا و او و قالتو كا ت  و ال ال).ق هن و القألما
أضاو ق و  ال  ا إلعا  ع ه الألفعاو صعنراً  اطيعة ق شعا ة الظلع ن وخمل ع ها  
قتأو ه ن لا سم  لهان مي خهل صقاغتها وذلظقمها فو  اعقا لجعن ل متلاسعب فعو 
 ذ  ح_ر الإ_ سّ الإ) ذأكق ا ً لعا ال غ عة فعو  واهاقة الألفا تاللفظ وال لالةن فّا 
الم ععالاة قاللتق ععة اللهاتقععة الم تالععة م ععازر   لأساسععقا والمشععا  ن و عع غقععا  ا










                                    




 الُمر َّ                          الُمر ٍّ       
 قع شّا المنرة المايمة  لا النا                                                     
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 المنرة الملرّاة  ي م هة الناقع                                               
   ا الناقعوهل و  تاتا                                                   
 غقا   ي الن و                                                               
 ق نل ُمملَّع                                                            
  لا فا لقة                                                          
 
 إ و لأشمت قال  ار):                               وفو قنلا مي اليمق ة  قلها  
 ذجضو  لا ال ل غف ا ا ًلظالمها               ذأ ب ال ل ستا صار غف ا ا
 لمععا فعععو  اععب الت كقععع  اللفظعععو إقعع ا ا مجعععا  اً  ً فععو اسعععت  ا  الألفعععاون  
فععو إقعها رسععالتا مععي خعهل شععقلها قمعنر ورمععنز و لالا  متلن ععةب  اوذنوقفهع
أغضعا"ذرلو ذمن عع الرعقي  لعا إ معال فرعا ال ؤ عةن معع سعّن  وصع  ن  "ةفّلمع
والشرن  المظلنمةن فو رأ  الشا  ن ل   ّي سّنذها وصع   ا  عاذ قي  عي   عا 
الشعرن  قالتاعامح  ر ي رغ ة فو التما  قمنروث فّ  ل خعاطعن   ع  او  ين ق
قعألإل   أ فاعهن وأقلرعنا اوالجفع الإن ستعا أل اعنا سالعة الع ل وأ   عنا قهعان وصعاس ن 
 ق نل ال ل  ن  مي التأكق   لا سمن أخهقه . 
فو مقاولة لّشي س  الققاكة اللجن عة فعو  اعقا ذ كقع   ع ا ال قعت  لمعا ألإل 
 اص ر ال قت و  اه ذمااه فو     الّلما ن وذناز عا فعو اسعت  ا  أ عنا  الّلع ن إً
ة  اهاعة أفرعال_ إلإل الّلمعا  الماعت  م  أسعيملا ذّع ار كلمتعو   الع ل_ غف ا عا)ب أ
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 ةاهاة أسمال_ اهاة س وو   ل ) فاكتا  ال قت قتنازلإ وذمااعا  لاصع  اللجعة سالع
إرضال وذان ة ققي أ نا  الّلمةب الأفرعال ال العة  لعا الق كعة والامعالإن والأسعمال 
لهعا  اال الة  لا مرلا قات  قلفاا م    مي الامالإ والق كةن وس وو  ع  لا مرلع
فو ال ملة اللجن عةن والتعو ذتمقعا قنوقفعة خفع وًل الأسعمال  إلال مي خهل اذااقها
و عع ا ممععاقب أ ععنا  الرلاصعع  ال شعع  ة الا تما قععة المياععمة إلععا  الناقرععة قرعع  ا.
 لاصع  ذتمقععا قالق كععة ومناك عة الععامين و لاصعع  ذتعأا  قالرنامععا ال ار قععة ولا 
ضرقفة فعو  وذ  و لاص   مرلا لها إلال فو ًاذها ومي خهل ا تظامها فو الم من ن
شعّا ذّن لهعان ولّلهعا أ وا  فا لعة سعل قا.ً وذاعاو  الرلاصع    يعو الم تمرعا  فعو 
وضرقة ذان ة لا أس اقا وم  راذان  و  ا  ن واقع الم تمرا  الر ققة التو ذااو  
 ا  و ن  الق كا  الفا لقة وو ن  الم من ا  ال اضرة فو ق ار عا إلعا  امعا 
الأ وا  الا تما قة التعو ذاعت    أ وا  رقع   ةوفا لق فمح  ي منقرها القيقيول ن 
إلععا  امععا  ملقهععا شععّهً س كقععاًن فّععالإ الشععّا  ةللتععأاق   لععا الم من ععة ال اضععر
الأكث  طجقا ا ًوا  ة الا ّاار وال ف ن ومرها ضرفت فا لقة الرلاصع  الق كقعةن 
 ال لن .إلا ال ل الميلع ق  واذامت الم تمرا  قال ضا واليلا ةن  وق ر ة ذشق
 رتيع  قرع ال ارسعقي والليعا  ومق عو الأ   ألإ  مالقعة  ع ا ال عت ذّمعي فعو  
لتفرا فرلها مي  ولإ المهارة اللجن عة  ت ن ة الاسترارا ب ولّيل الاسترارا  ما كا 
التعو   ل مهعا الشعا   قتلظعق  فّع  ل مر فعول خاضعع فعو ذشعّقلا إلعا معلها ملميعول ن 
مع ر ا  ظ  عا  ا تما قعة إ اعا قة. فعالتّ ار  لظل  الأفّعارن و لاعب المرمقعا ن و 
أضععاو  لالا  متمععا اة قععقي  االلفظععول لعع   ثيععا ال قععت الشععر  ل ق ذاقععة التّعع ارن قعع
ط فو ال قتن ففو الشم  الأول كالإ "ال ل" قاتما والرقي ذجضعو  عي رؤ تعان وقع ا 
 و الشعم  الثعا ووا   فا لقتا ضرقفا ًخاضرا ًلأ وا  ذاا  ه  لا ذث قت  فاان وفع
صار ال ل الشّا الأكث  أ اقة وإ  اقاً ً ومهزمةن واكتا  خاصقة ال كي الع تقا 
 فو و ن  اب إً ذقنل ل إلا مال  إلقا ممهنر قرهمة الينة والاقت ار:
 صار) -ذأ ب  - لالة الأفرال:  ذجضو 
ذشق  س كة الأفرال إلا إ را" الشعا   المرلعا الرعا  لليمعق ةن ورقع  المرلعا 
لا الرعا  غقع  المتلعاق والع وح الّلقعة المنسقعة قع ف واقعع   قعو ال اتو قالمر
كلمة" جضععو"م ذ مة ققاضعع  مرععاجن أ ت ععا  ت ممععح الشععا   إلععا ذجققعع هن فّا عع
ما غالا فو التملب والتا قي الّاً ن فّا  الشعا   العامي القاضع  قرعن ة إلعا 
لأ ع او ا تزمي مضا اقتم   أ  افا  لا الا تما  قالمظا  ن "ذعأ ب"ن فتم ضع
 ي خلب س كة سل قة ذقن لقة"صار" غقلع   فعو فهع  اليعق ن وأ   إلعا ا يعه  فعو 
:  لالعة التقن عا ومعا اب أولا معن  لالتعقيةن قالمعقاغالمفا ق ن فاكتا  الفرا "صار"
ذشععق  إلقععا مععي ا يععه  فععو المفععا ق ن واا قتهمععا:  لالععة ال مععع قععقي مععا وساضعع  
 ذلاقضت فقهما اليق . 
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 ستا )  -ل   -:  لا  لالة الق وو
أمل عا سع وو ال ع  فيع  ذمعنر   لالتهعا معي خعهل الاعقاق معي اسعترهل سعل و  
ذ ذقع   ل لعا الناقععن إلعا ذرلقعا سع   الاسعترهلن وصعنلاً إلعا ذق  ع  الجا عةن ف عا
 لالعة القعع وو متلاغمعا ًمععع س كععة الأفرعال: اسععترهل " لعا"_ ا ّاععار ممععقن  
 صار". قالترلقا" اله "_ ذقنل ل  فاول "
 غف ا ا) -  وال  – لالة الأسمال:  ال ل 
أما  لالة الأسمال الثهاقعة اللفعظن ال ماسعقة الاسعت  ا ن فليع  أضعم   ذنصعقفا ً
للناقع اللفاو الر قول ن فّلمة "ال ل" الأولا  تنافب وا   س كتها"الّا ة" مع  ظ ة 
إلعا ذملع  الع ل فعو الاسترهل الر قو و ع   م الاذهعا قالع لن والثا قعة ذشعق  س كتهعا 
اللفععن ن و امتهكععا أسا  ععة النوقفععة الإسععلا  ة.أمل ا كلمععة "لظالمهععا" فيعع   ارذ مععت 
 ن  همة الق كعة المعنذقة   الّاع ة)ن و همعة القع و ال مع  ل الاعمرول يقرهمتق
  ا) والرهمتعالإ  لالاذهمعا الإ هعا"ن فالّاع   شعق  إلعا الإخضعا  والترع  وإر عاق 
 ا" الإ ها" اللعاطب المتمثعا ققع و صعنذول  شعق  إلعا الترع  الظال .  ذ ا  كلمة "
كلمة "غف الإ" فلي   للت فو المنضرقي  لا اللم  والتر ب لألإل  ان أموم ل المن 
القّع  الجفع الإ  اع ب  اتمعا ًقرملقعا   ع  للمرمقعا  وذقلقلهعان ومعي اع ل  مع ر 
ا قة استما  ق و  وقه ه المهارة اللجن ة المق ضة قماقا  إق ن أو الال  قالإ  ا 
الألفعاو " خع   للمرعا و وذاقرعة لهعان  لإال  عا ألإ  قيعب  ظ  عة ال   عا ول الياتلعة قعأ
ولاسية قهان وألإل الرل  قمناقع المرا و فو اللفا  ل  قمناقع الألفاو ال الة  لقها فعو 
  ."1اللمب
قعت ذأسقاا ً لا   ه اللظ  ةن  مّللا إق از الرهقعة قعقي اللفعظ والمرعا و فعو ال 
 الااقب:
 غف ا ا ً             ال ل                
          
 ذااو  فو الناقع الا تما و الماافة ققي ال ل             الظال                          
       ةالشا   سال روالجف الإ قاللا ة إلا الظال ن فمنل                                   
  الر ققة قشّا  ل سو مامح مجلب لا ذمقا  التان ة                                    
     الاسمقة ققي ال ل والجف الإن لألإل فا لقة   لاص ه                                    
 ل قةس قةالق ث ذقن ل                                  
                                          تّنل لإ ملها شّا  ل سول  ات  ل قناما شّا  ل سول                                    
 ال ؤو . اهاول 
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 ذت لا فا لقة الق ث فو   ا الشّا الهل سول :
 
 ذجضو                         
                  
                   
 ال ل =الجف الإ                 شّا ماتنا الق ث الال ول ن المجلبن                   




 اذشعق  قلقععة ال قعت ال لالقععة إلعا و ععن  س كعة  ل سععقة  ات  عة مجليععةن أ واذهعع               
ذأسععقا خماقععان أ مقععة فرلهععا  و  ا ععو الم اطعع  الر قععون فعع رواقعع  لجن ععةن لا
 ه الأ وا  طاقعة ألإل لهع لا   ق  است  امها و   و  ّا ًلع ن  لمعاً  االتقن لول ن لأ ل 
فا لقععة القعع ث _ الفرععان وذجققعع   تععاتا المرا لععة  رذقن لقععة قععا رة  لععا ذجققعع  ماععا
الم تمعع  الا تما قلة.فرّا   ا ال قت  تاتا سل قةن ذااوا فقها الجف الإ والع لب لألإل 
أوصععا إلععا ا يععه  فععو المفععا ق ن  االر قععو لا   قعع  اسععت  ا  العع واق  الريلقععةن ممعع
 قه  والتأو ه  ال  لقة. وذ اخا فو الترل
لما كالإ اله و مي است  ا  الألفعاو ال لالعة  عا المرعا و التعو  يتضعقها الريعان 
قمعع  ال   ععا و فععو قنلععا:"لقا الجعع  قععلظ  الّلعع  ألإ ذنالععت ألفاوهععا فععو  اكمعع
 ن1اللمبن قعا ألإ ذلاسعيت  لالتهعا وذهقعت مرا قهعا  لعا الن عا الع   اقتضعاه الريعا"
اللفعظ الناسع  فعو شعر  ال ع و  وفعب معا اقتضعتا القا عة الريلقعة_ فلي  ذر     لالعة 
الإق ا قةنفّلمعععععة "الجفععععع الإ" التعععععو أفعععععا    لالا    لقعععععة وا تما قعععععة و فاعععععقة 
  لالا  مجا  ة فو قنلا :  2 امةناذ    فو سقاق قمق ة" الله  الي سول "
 سا  الأس ة ًلا ً ار غ ر                وسا لا  اة أ لا غف  اه
   للت كلمة "غف  اه" لا الينة والاقت ار والتاامحب فالأس ة أًلالن  تل اعه  لي 
الرعارن وشعقمته  الجع رن  و ع  مر وفعنلإ ق قعا ته  التعو  اعت ل  لقهعا قعنرو  لفظعة 
"الأس ة" اسما ًص  قا ًمر فة.أما" أ ا" الشعا   فليع  صعار  قراذهعا رمعاا ً ما قعا ً
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يععت قق هعا إلعا سالععة التنسل ع  ال مرععول ن ارذ و" قعي"ن واكتاع ت خاصععقة الاذمعالن 
لتتقععنل "الأ عععا" ال العععة  لعععا معععتّل  واسععع  إلعععا " عععا" ال ما عععة المتمقعععاة قعععال  وز 
والاذمعالن وذر   عة النوقفعة وال لالعةن فعا تفا التمااعا قعقي الع ل والجفع الإ. الع ل   
 الجف الإ. 
 لة مي  اع  ال    ة المت  للمرا وق   ال  و  فو صقاغة الألفاو أاناقا ً    ة 
. فّعالإ ولاؤه كمعا قعال إلقعن ن إلعا" اللجعة التعو   اهعا معي الماضعون إلا هخ  مو 
فتمعا ا شعر ه قمهعارة  وهع   فعو ذلاعقب  ن1والتو   ع  ألإ  قعافظ  لقهعا و لمقهعا"
 عالألفععاون وقلععال ذ اكقعع  مًساععة  لععا التيعع    والتععأخق  والقعع ون و فععو ذمن عع
ا قعنا قي  قن عة هعة قالمعنر والع لالا نو قنامالمف  ا  و صقاغتها أ ماطا ًفلقة غلق
وص فقة استرم  قها  عي ال لعنح وال معأن فظهع   ق راذعا التأصعقلقة_ الإق ا قعة 
معي خعهل إفمعاح الّلمعا   عي ققمعة أصعلقةنو ققمعة مّتاع ة بلألإل  " الفمعاسة لا 
وألإ  ّعنلإ  ذظه  فو أف ا  الّلما  وإ لما ذظه  قالض   لا ط  ية م منصة ...)
ن و ع ا 2لا فو ض  الّلمة إلا الّلمة ذنسو مرلا مي مرعا و اللقعن فقمعا ققلهعا"المر
الض  اليات   لا استقرا  قنا قي اللاعا اللقن عة اللجن عة  الملميقعة_ الفلقعة)   معت 
 شر  ال  و  ق ماتص الفماسة وال هغة. 
 ال عع  ذفّقعع ه  و ّععا شععر  قعع و  ال  ععا غلععا و اذاععا  م او ععا اللجععن ن  
ترلقلعول ن وقعع  ي  عي ق راذععا الإق ا قعة التععو سع ل    ن تععا الفلقعة ال اذقععةن الرلمعول ال
معي خعهل إ تعاي المعنر و   وأكا ت شر ه ف ا ة فو المقاغة وال لب الفلعون وًلع
ال لالا  ال اضرة فو ا تماتها إلا قنة الرلاص  الفا لة والمتفا لة لقظة الاسعتر ا  
لتو ذ ها ًاذا النا قة أس اقها وما  اذهان إلا الّشي  ي  تاتا الت  قة الإ اا قةن ا
ولّلهعا ذ لعتن  فعو الهو عو المع ر"ن سقاكعة الينالع  اللفظقعةن وذقمعقلها قيعنا قي 
 ولإ ألإ ذ ر" ما قة الاع  المقع ل  لعا الفرعا  ياللجةن وملقها و ن اً مرلن اًن م
المقت  عة  الألفاو  لا أس ار المرعا و تالمقفا اللفاول ن فا جلي  ور ة الفران أو  ن
فو صعقاغة لفظقعة ذتاع  قهن عة أسعلنققة خاصعة ق ع و  ال  عاب لألإل " الم  يعة التعو 
 اترما الشا   قهعا الألفعاو  عو سع  الشعا    فاعان ولا  اعتما  ذرلمهعان فالشعا   
ن 3 اتمقع ألإ  اترما الألفاو استرمالاً  ا قاًن ولّل ا لا   ر  كقي ذت    ه الرملقة"
الأصعععالة اللفظقعععة المتمقعععاة قعععال لب الفلعععول ن والجلعععا  شعععا   فّعععالإ ال ععع و  قععع ل 
 ال لالول نوشا   اللقظة الف وً ة الإق ا قة.
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   لقة الرهقة ققي اللظ  ال لقلو وال لب الفلول المنسقيول  - 
ل  ذتنقي أصالة ال  و ل  لا ذنوقي اللجة المر مقة فو أشعّال فلقعة إق ا قلعةن 
أ عا خلععب  نذععا     ع ة ذ عع أ مععي الأصععا  يمععن قعا وولععي اللجععة المنسعقيقةن أ ضععاً 
 ورؤ ا الشا   الفلقة والإ اا قة.  ال لقلو وذت اوزه فو إ يا ا   اخلقةن ذتلاغ
 ظعع  قعع و ل ال  ععا قمععات ه  لععا أوزالإ مر وفععةن أرسععا قهععا الأقعع منلإ ذ ااععا ً
شر  ا ًمازال فا هً فو  نا  ا الإ اا قةن فاست    أوزالإ ال اعق  والمن عا وال معا 
غق  ععا مععي ال قععنرن ولّللععا أضععاو إلقهععا الإ يععا  الن عع ا ول المتلععاغ  مععع ما قععة و
 يعع أ قمععق ة  إ لععو لأشععمت قال  ععار) ذمالرلععا  االمنضععن ا  التععو كتعع  قهععان فرلعع م
اليمق ة قلج  و  ا و ا فرالو قات   لا الملا اة والاستفها ن ولّعي ذ كقع  الفن معا  
 ا تععا ً تمععاوي قق يا ععا  الق كععة اللفاععقة  والمن مععا  المععنذقة اللجن ععة شعع ّلا لقلععاً 
 ال اخلقة التو لازمت الم تّ  لقظة ولا ة اليمق ة.
افتععتح الشععا  ن الشععامت قرعع وهن قمععق ذا قمي مععة منسععقيقة لهععا وقععع خععار ول 
سالعة  فاعقة كن قعة  ةو اخلون   ين  ال ار ول قأوزالإ ال لقعا المر وفعةب لألإل الشعماذ
الأفع ا  والأمع ن ولع ل  كا عت المنسعقيا ال ار قلعة  ذنسل  قعقي  مقعع ة امةن ووا  
ذتا ن مي سقعث الظعا  ن قا تماتهعا إلعا  ع و منسعقيو قع    ومراصع  وسل ع ل  قعقي 
الشعا   وغقعع ه مععي الشععر ال فععو سالععة شععرنر ة  امععةن اذ عع   مععي الإ يععا   لالععة 
  لقها.أمععا المنسععقيا ال اخلقععة فليعع  كا ععت صعع ا للّ عع  اللفاععو المتفعع  ن العع    ععأا
قالشعا    ععي وعا   الععلج  إلععا قعناطي إ راكععا الإ اععا ول ن فرعاو قأوذععار أساسقاععا 
منسعقياه اللاقضعة قععالأل  الّعن و الناسعع  المنسع  قععقي ال شع  المتععألمقي معي   عع و  
ال  ارن فل  ذّي المنسقيا ال اخلقة ص ا لشماذة أو لم نل  م ن أو غنغال ز عنن 
ق   ميها فو  اب خاصن ملقهعا   سعا ًكا ت  جمال منسيتا س كة الألفاون وذ ذ اق
 مع المرلا الا فرالو الن  ا و. ممااهً ل ناطي أساسقاا ومشا  هن ومتنافياً 
أو   الشا  ن فو مملع اليمعق ةن فضعال منسعقيقا ًذتمعاوي أ جامعا معع  اطفتعا 
 جماذا إلا الأ اال المتنس ة فو شرنر  فاو  امعن ذلتيعو سنلعا  االن  ا قلةن وذلتي
ر والمشععا   والأساسععقا والماقععا  الإق ا قععة فععو  ملقععة ذععألقي منسععقيول ن الأفّععا
وذلاعقب فلعول ُمنقَّعع قا فرعالا  الشعا   المت لقعة فعو وسع ة التعألقي المنسعقيول الرعا  
استيهلقة ال ال ك لالعة  فاعقة خاصعة. فعقًا ق أ عا  ع ا  ومتّاملةن وف ةلليمق ةن ك لق
 ال قت:
  م ا ًذمق  قا ال  قا وإ ما ا          أسلن  لا   سها ال امو وأماقا 
 امع التلاغ  الا فرالول اللفاو الن  ا ول الما قن معي خعهل ذلاسعب القع وو 
وإ تا ها  جما ًمنسقيقا ً اخلقا ً رّا ص ق الراطفة وسمن الأساسعقان ف لعب ذلاعقب 
س و"القععال" المّعع ر اععهث معع ا ن وس و"الهععال" المّعع ر معع ذقين فععو الشععم  
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 يا ععا ًمنسععقيقلا ً تلععاغ  و الشععرنر اللفاععو الثاقععت لقظععة الّععه   لععا  عع ح الأول ل إ
مظلععن ن فرّععا التمااععا فععو التّععن ي المععنذو المنسععقيول لهعع  ي القعع فقي صععنرة 
النسعع ة الإ يا قععة الإ قاتقععةن  لإ اععا قة  اطيععة قالمعع ق والشععفافقلةن ذتمتععع قاسععتيه
مععق ة مععي خععهل  ظعع  الألفععاو وقاليعع رة  لععا الاذمععال قالّععا المنسععقيول الرععا  للي
وذ ذق ها وذلاقيها فو  ظ  صنذو  تلاغ  وأساسقا الشا   الن  ا قة المت ا ة فعو 
 كفا ة ال ال المليمعن وفو كمال الّا المتما.
ذ لعا الإقع ا  المنسعقيو فعو قع رة قع و  ال  عا  لعا التنفقعب معاققي اسعت  ا  
  ول الإ يععا اللفععظ وأساسقاععا وا فرالاذععان لألإل " القععافا
 ععًا  فععو اختقععار الّلمععا   ًل
فّا ت منسقيا قمات هن ال اخلقعة وال ار قلعة  ن1وذ ذق هان ومي ا ل فو المرلا الرا "
 اطيعة قعاللج  المعنذول الُمر عع   عي قلعب العلفا ال شع  ة وهمالهعا وهلامهعان وذملراذهعا 
ورغ اذهعا وا   اشععها لقظعة المنا هععة أو الّشعين وأوسععت  ع ه المنسععقيا قمععنر 
قة ساعقة ذهمعا مياصع  الشعا   وأ  افعان كن هعا رسعنما ً"صعنذقة _سعمرقلة" سعمر
أوسععت  2ذت لععا روح  الأفّععار  ولا ذفمععح  لهععا. فأققععا  قمععق ذا " ععا  الج  عع "
منسععقيا ا ال ار قععة قق يا ععا  ققعع  ال اععق ن وأضععم    جماذهععا ال اخلقععة مشععا   
ل  ذهعاي منسعقيا مملعع الق ل والقلقي إلا" الشا "  فو زمي الإقرا  والاغت ا ن ف
 اليمق ة قف ح الرن ةن قا  ميت قرمب المرا اةن وص ق الرهقة ال ارزة فو قنلا:
 سلفت قالشا    ا اليل  ما  م ا             ل   قيا ا مي ال م  ال   اذي ا
  سع  الشععا   فععو  عع ا ال قععت الإطععار الرععا  لأساسقاععا ومشععا  ه فععو الج قععة 
الم ر   ي ليال ال نحن أرا ن فو لقظعة الليعال الأولعا  ناليا  ة المف وضة  لقان فه
قنطلعان ألإ  ف ل ع   ناطفعا المّ نذعة كهمعا ً  تعال ذ  قعة الإقرعا  و تات هعان فت لعا 
الاضعم ا  الشعرنر ن والتع اخا فعو المناقعي اللفاعقةن والنطلقعة والإ اعا قة  جمعا ً
ن اسعت ُ م  فقهعا  شع ولإ لفظقا ًمل ثيا ً ي االتو  ش ة كلمةن لها كقالإ وا   ل ماتيا
ا رّععا صععا ق  ععي التلععاغ  قععقي المشععا   والألفععاو لقظععة  اس فععا ً  اتقععاًن و عع 
" لععا رمععنز   لقععةن ذعع ق  اكتمععال قرعع 41التشععّقا اللفظععو المنسععقيول ن فالرعع   "
". واكتمال ذ  قة القالإ والأل  فعو م سلعة إقرعا  41ال  نا  قن ن  رما ة الر  "
و االتو  ش ة كلمة  مرت  ش  ي س فعا ً  اتقعا ًمعي الشا    ي وطلان ذ ا   ف
  غعع  فععو ذف  عع   مقععع مشععا  ه فععو وسعع ة لفظقععة  اأصععا اما قععة و شعع  ين كأ لعع
منسقيقة  امرةن قنامها قنة خلب إق ا و مي ولإ قا فرال شرنر ل  ه و إلا ذ اعق  
الشعععر  ة قرضعععا ًمعععي خمنصعععقتا  افعععو غلاتقتعع  وسعع ة الأفّعععار والراطفعععةن فاعععّ
 ال وسقةن التو أضفت  لا شر ه  جما ًمنسقيقا ً اخلقا ًممهنراً قماقاذا الإق ا قة.
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 قنطلعان وأوسعت ةالنطلقلع هقعة الشعا   الن  ا قلعة و  ّعا ال قتعالإ الاعاقيالإ 
القلعقي المفرعع  قالقعع   ذاعمن  لععا  ج افقعة المّععالإ و ذر ع   ععي  إ اععا قة مشعا  ق
والا تاازن فل  ذمع ر س كعة الألفعاو صع  ا ًأو ذق  ضعا أو   عنة   والق ن والف 
إلا منقي ا فرالول ن قا ذماو عت فعو إ يعا   فاعول متلعاغ  معع وسع ة الراطفعة والفّع  
ذمقع  قعا   فو منقي إ اا و وطلو  قنل ل  مال ال  احن فو ال قت الأول لن إلا  م
ون فعو ال قعت الثعا ون  مع  المق  سيقية الإ مالإ قيضعا ا العنطين و  يع  ال  قان فقلش
 الشنق متي ا.ً
ل   ّتي ق و  ال  ا قاست ا  الر و ال لقلول فو منسعقيا الشعر ن قعا سع ص 
 لععا استعع ا  اليععا نلإ الاسععتههلو فععو قمععات ه الشععر  ةن فمعع لر قمععات ه قممععالع 
الشر ال الي مال و التيلق  قين غقع  ألإل  ع ا التيلقع  والتماع  قعالر و  لإمم  ةن شأ
 ععي الفّعع ة ال تقاععة  ا يمععقه ولإ لعع   ّععي لقفيعع  الممععالع  ق تهععا ال مالقععةن أواليععا ن
ق أ عا  اشع ّللت  ع ه الممعالع مفعاذقح   عنر إلعا الفّع ة الرامعة الّلقعةن فعقً االرامعةن قع
 قر الممالع مثا:
 الاغار   في   يل الإقال                          مي صفا  الله     الّ   ال    
 ا ذرلق  شّنا ا                   رقل الق    وما رقلنا ل لنا ا ا سام  القو  
 مّللا مهسظة ذماّا قالأصا وذ اوز صعلمقتان فال قعت الأول ل مملعع ليمعق ة 
وطلقعةن  لنا هعا   قع  ال عهل)ن وقع و  ال  عا مرع وو قنطلقتعا والتاامعا قيضعا ا 
 النطين فّقي ذّنلإ سالا وق  أس ز  قه ه اللم  وذ  ال هل؟
ليع  أفمعقت الّلمعة الأولعا معي ال قعت الأول  عي فرعا طل عو   ضعم  إغع الن  
والمل   رّا ف سة شر قة مي و ة قالاغار  ن و  ه سالة  فاقة و  ا قةن إ اا قةن 
فم  ةًن أممقة  ر ل  قها الين   ي ًروة الج مة والا ورن و و أكثع  اسعت  اما ً لع  
 الشرن  المقافظة  لا ط رقتها وفم ذها.  
وولعي الشعا   أسعلن  الإغع ال فعو مملعع اليمعق ة لاع    فاعول غا تعا طلع  
التمع  ع لق ع   المنقعي  لالالتعاا  قعالتر ق   عي القالعة الشعر قة غقع  الرا  عةن و عا
القععع وو  ةقلقلععع ةاللفاعععو والرعععاطفون قناسعععمة رو  الهمعععاة المضعععمنمةن وقافقععع
 ت قنسا ًو  ا قا ً ضعا والق كا ن و  ا متنافب مع روح الم سلة الشر  ة التو كا
التمع  ع ذناز عا ًقعقي شعم     قاغار ع  اللمع  المماو عة قالإقعال والّ   عالن فأفعا
قععقي التلععاق الشععرنر  المت لععو فععو الر ععا  ععي ذنصععقي سيقيععة  ال قععتن وذناز ععاً 
 المشا   المتم فة فو ا فهذها إلا سالة ال لنلإ أو الّمال.
وسالة التر  والإ قال الم افية ا فرالعا  أما التم  ع فو ال قت الثا و في  ذنافب
اللفاول الن  ا ول اللعاذا  عي م اط عة ال  عارن لقظعة ذتمعار  فعو ًاذعا ال غ عة فعو 
الشعماذة و سعمن اليعق  الإ اعا قةن فت اع  المع ا  فعو ذرع  ذ لعا فعو مع  المعن   
 شّنا ا_ قلنا ا). 
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  ل الفلعون ل     ي ق و  ال  ا  ي اللاعب التيلقع  ل فعو شعّا الإخع اي الشعر
فعالتا  وسع ة الع و ل واليافقععةن  ولّلعا لع   ّعي التاامععا ًصعلمقلا ًا ت اطقعاًن قعا التععاا  
إغلاتهععا قق كععا   وقالأصععالة الفلقلععة التععو  ل عع   لهععا قععاست ا  النقفععا  المنسععقيقةن 
صنذقة مت ا لة ومنسقة قال ن الرا  لليمق ةن وقال وح الرامة المقت  عة ورال وعهل 
أوسعا قمع ا ال  شعة  1الاقي فعو قمعق ذا وا  لت  فاعو لللعنر) الق وون ف و 
  ل ما  ّتشي الم ل س ا:ً
 أ ي أماو؟ف ل لا  لن  قا                م تلا ق ر ولا لألال شما
 ..
  ا لأماو و ن   تاز الم ا                ققي أش اح مي الأ ا  خ  
 اللنر للفاو مال ق القب س اقا ًلل  ا            وا  لت  فاو فو
 
 ع ه اليمعق ةن قمنسعقيا خار قعة  ا تعةن ذتلعاغ   و نسو إ يا  قق  ال مان ف 
 ظع ة الشعا   ال اصعة.  عوالفّ ة الفلافقة المتنافية مع سالعة التأمعا الن ع ا ون ومع
ولمعععا كا عععت سالعععة التأمعععا ذناك هعععا لقظعععا  معععي الترمعععب ال وسعععول فعععو المظعععا   
ن وق ؤ عة منضعن قة ذ لععت فعو منسععقيا والم تقعا ن فهعو مقّنمععة قهع ول  فاععول 
 اخلقة أ ت ها الت كق  المنذو ققي الألفاون فتشّلتن معي التعفلي ال   ع ن منسعقيا 
سمرقةن ومنسقيا ساقلةن والامرقة  ات ل  لقها قعاللج  التفرقلعول ن وق لالعة القع وو 
قنوقفععة صععنذقة_ ساععقلة ذرمععا  لععا ذ   عع    المععنذقلةن فقعع و الاععقين مععثهًن قععا
اللفاول المنسو ق غ ة الشا   فو ذما ب الق   وكشي القيقيعةن فاعت    الم ا
صعنفقةن  اعت ل  لقهعا قعال منز والإشعارا  اللفظقعة  ةسقاكعة الأاعنا  اللفظقعة رغ ع
والمنذقة. فقع و" الاعقي" المهمعن  اعت    عنة إلعا الا ت عاه وال قعث والّشعين 
  ة فو قلقة لفظقعة متلاغمعة و شق ن فو اليمق ةن إلا ال غ ة المنفقة الرمقية المقت
ذععتيمص روح اللقظععة الف وً ععة الإق ا قععةن وذرّععا التلععاغ  ال وسععو ل قععقي أصععا 
ن الهمقع و ن ه ن   ل ااقتن ومًا  شّلول متجقع ن ارذع ل  جمعا ً فاعقا ً اخلقعاًن فضعاؤ
  لالا  الملمنق اللفظول . 
مقع ل  ذشق  منسقيا الألفاو فو شر  ال  و ل إلا ذأصلا فو منروث ايعافول 
ق رذعا  لعا ذنوقعي م او عا  اقماقا  إق ا قةن وإلا ص قا الراطفول و الفلول ن وإلع
 خنلععا فععو أ  اخت ععار و عع ا ول    عع ن  فّععالإ  ةالفّعع  ل ن وذمععن   ا فرالاذععان لقظعع
 ُمعع ر  ععي كععاع  ملقععة ذفا ععا ملت ععا ًلفظقلععا ًُمنسل عع ا ًقععقي أفّععاره وا فرالاذععان لفظععا ً
تمععا ا   منصععا قمعع ور ا  ععي ًا   امععة متنسعع ة وذ اكقعع  وصععنرا ًإ يا ععاًن ف
  اطفة و يه ومشا   وأساسقا.
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 ي_   لقة التلن  المنضن ول ووس ة التلن .
 همعا  تليعاالمتناز عة قعقي  اللفاعقة  تعاي التفعا ه  لمعا كعالإ الشعر  المعا ق  عن
  ا الملتا  ن فقلإل تا ا مي مًا ا  خار قةّوما  مي  ال  النسو المقت  ن  الم   
ضع فو إ تا ا إلا مًا ا  ذ مل  ال قلا  اللفاعقة والثيافقلعةن ومعا ذ تا عا معي   
قق  وأساسقا ومشا  ن ذضم   ي اً س  لاًن ققي الن و و الهو ون   فا خلب  ن  
مي التنازلإ ققي ال ا  النا قة الم ركة واقرهان والمنروث اللفاعول الثيعافول والع  لول 
كقا ععا ً مععقا ًمتّععامهًن   تععال  تععاي ذ  قععة والقضععار ل ن لقت لععا الشععر  المععا ق 
الع    اتقضع   نوالتلظقمع و الهو عو الر فو ققي الن و اللجعن  والاذفاق التنافب
 .المنر وال لالا  وال منز مي  نال  ماتت ة  لا الن و الم اش 
 نللعع  الاذفععاق اللجععن ل _ التلظقمععو  مععا ًشععر  لا ً لعع  قعع وح الفّعع ة الّلقععة   
ق اصقة التيعن   القاعي غقع  المشعنهن  شع  مة ألال ذترع  م سلعة  عالرامةن و تمت
أ  خلعا  االتّن ين و ملقا  التفا ان ولقظة النلا ةب لقظة الف وً ة الإق ا قةب إلع
الت  قعة ال اذقعة الإ اعا قة  عي ولا ة  اع   معول متّامعا شعّهً   ذلظقمعول ن فتعتم 
 ومضمن ا ًو لالا .
 ا قعة  عا  رع ل خمعا  قع و  ال  عا الشععر   ذأسقاعا ً لعا  ع ه اللظ  عة الإق 
كالإ التر    ل ه  ن ا ًمي اللظ  الشّلو   منس اً فو الشّا والمضمنلإ وال لالا ن أ
 المف ا مي روح  امة كلقة  امرة؟
الترعععع   فععععو  مععععي ذظهعععع  اليعععع الة الاععععمققة ليمععععات  قعععع و  ال  ععععا  ن ععععاً  
 يعع ل صعلمقة الشععّا  المنضعن ا ن ممعا  عع فع قاليعارع إلعا الا تيععا  قعألإل الشعا  
قالتفّع ن وا رع ا  النسع ة  التيلقع  ن و قع ص  لعا ذلعن  فعو المنضعن ا ن  عنسو
المنضععن قة. ولّععيل ال راسععة المرميععة ل لقععة الععلص اللجععن ل ن و لعع لالا  المرععا ول 
 اوالمنرن ذشق  إلا صعرنقة الت  قعة اللفاعقة الإ اعا قة التعو  اشعها الشعا  ن وإلع
ا قالمتا   واليضا ا الا تما قعة والنطلقعةن والمعًا ا  زمي الت  قة المن ا القاف
الن  ا قعة واللفاعقةن  ع ه الت  قعة التعو خضعرت إلعا معًا ا  ققئقعة متلن عة قتلعن  
المًا ا  الثيافقةن و ذ ا ي فو ط قرة الملا ا الفّ  لةن  رالأمّلة ال ج افقةن ومما 
 عع ا المعع ا  ممععا أكاعع ا غلععان ذ لععا فععو ذرعع   منضععن ا  الملععتا وط قرتععا. و
الن ن   ال   ذق اه الشا   شع قا قمع ا  الم ع   ال عا لو المتمع    لعا الا تمعال 
 والمقّن  قالا تمال.
كشععفت  راسععة  لالا  ققععت مععي قمععق ة  إ لععو لأشععمت قال  ععار)  ععي طاقععا   
الشعا   الإق ا قعة ال اضعرة فعو إ تا هعا إلعا الريع  الر فعو اللجعن ل _ التلظقمعول ن إً 
ققي طاقاذا الإق ا قة وما  لتيمعا معي  لإا  لالا  ذ   ي  لا التنازا  ثب  ي ذ  قت
العع لالا  الّاملععة فععو ال ععال مععي ال اعع  اللمععو ذتنافععب وعع وو  همععًا ا . و عع 
ذنلقعع  ا مععع الملععال الرععا  لليمععق ةن التععو  ععال ن فععو رأ ععون منسعع ة فععو ذلععن  
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و عن  اًن و ع ا  منضن اذها المت اقمة فو أ ااتها المت ا لة شّهً والمنسع ة روسعاً 
 ققلي فو أفّار اليمق ة ال تقاة والف  قة  لا الشّا التالو: 
 ال لقة الفّ  ة الرامة لليمق ة:-1
 م اط ة المقتا -
  ا سام  القو  ا ذرلق  شّنا ا               رقل الق    وما رقلنا ل لنا ا
 شهل و ق ا اً خال الرتا   من ا ًلا غلال قها                   و اذ  الين  أ
 
 الت كقا  لا إًكال القي  وال  نة إلا الت لص مي سالة التان ة:  -
 وأضفا او ا الشرن  التو ل  ذاب مي  مها            ااراذها القم  أسيا ا ً
 ا ار الإ مي  مها المافنح سّ                      اذ  ح الانط فو  ملا مر قه
 ذأ ب ال ل ستا صار غف ا ا             ذجضو  لا ال ل غف ا ا ًلظالمها   
 الت كق  قاليق  الر ققة وقأقمال     مي أ ا الممال ة قالثأر:  -
 اارا   ر   ومأا فو م اق  ا                 ذ اوزذها سياة القو  اقا ا
 ذنصقي الناقع الر قول   -
       وإق از  هقتا قهاو شنقا إلقها و ن فو الملفا الت كقا  لا الشا  -
   قج ا )والرهقة الن  ا قة قمّالإ اللف  -
+   شععه ال +    ك مععال )= الثّععا  +إخععنالإ = أس ععةال  سا واليتلععا قعع  قذعع ك  -
 المًل  
    الماترم  و  تات هاغم سة   -
  الر قو ض ورة ق وز فا لقة اليات   -
  اقاق ار ر ُما للافقلة ل  ذ فع م اسقها                     أل  ذهقلع لها الأ
 م  ا ا وُم سا ايو الرناصي والظلمال  ار ة              قاس  ال ا  ة ش ُ
 انفا مو الأ ار   مي ق و ومي سض            إ و لألمح خلي الجق  طُ ض ُ
 س ا ا اا ال  قا لل  لقلا فو كتات ا                      ظار ذملع   ا مي   م 
 اللتق ة: -2
فّ  عة ذرع  اً فعو المنضعن ا ن ولّلهعا ذلتيعو سعنل مقعنر ذظه   ع ه ال لقعة ال
 فاول واس    تال  مب المأساة التو ذشق  الهو و قمنر التشع ً  واللفعو والع ل 
واليه  واليتعا وذضعم  ال غ عة فعو ولا ة الياتع  الع    يعن  الاعفقلة إلعا قع  الأمعالإن 
 نالرعا  لعول ّلا الالمرقع ع ذ   ن قاستيهل ال ال قمرلا خاصفاذامت أققا  اليمق ة 
 لالع   قعا   لقعا قلعال اليمعق ةن ف لعب مترعة فلقعة فعو  فعا المتليعو فعو سعالتو ال عا
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" ذتعأذا معي الّعا  1كما  يعنل   فع    عت،: لألإل المترة الفلقة المتنس ن الماتيا والّال 
 . ال مي الأ اال  لا س ة" كما أ ها ذتأذا مي كال 
قنامعا الف ضععقةن  ملميعو لع   ًسعا قع و  ال  ععا  معا الشعر    لعا مععلها
 ووالمرمقعععا  وال ععع ا قين وصعععنلاً إلععععا  تعععاتا سعععلقمة لا ذتلعععاق والف ضععععقةن 
 ون والاسعتم ا ن قا ذ لا الر  الم    قالش ح والتنضقح والتفمعقا بالمرمقا 
نسع ة القا رع ا  أ ما لت  قتا مرلعا  امعا ًمنسع اً فعو قلقعة لجن عةن  عنسو وا   عا 
ميقعة مت ع  ة معي الأفّعار الماع ية ذفقع  قن عن  وسع ة قع الة مل ولّعيل  قة.المنضعن 
 الياضعو قتلظعق   قالمع ق الفلعو الإقع ا وذر ق  ة  فاقة ف ضها الا فرعال المقع ل 
فّعععار فعععو  هقعععا  مت ا اعععة قعععقي المنضعععن  العععنطلو والمرمقعععا  الن  ا قعععة الأ
  امة م ضقة.لا  تق ة وصنلاً إوالا تما قة والإ اا قة والاقاسقة 
الشّا الأمثا للتلظق  ماققي اليضا ا الرامعة  ق و  ال  ا الشر  خما    ّا
ًل  فو التر   ال لالو للمنر فعو ال عال الماعتيان وفعو  ان وذ لواليضا ا ال اصة
لأ عا  كلقعة  امعةب ةال عال ووقفعة خاصعة ماعتيلةن وووقفع اال ا  الّلول الرعا ن فعأ 
قع   عي الرهقعا  قعقي التر  إلعا  اخلقعة ذ تعال " القا عة عي وسع ة خمعا  مل ثعب 
والرهقة ققي الأشقال والمشا    و التعو ذتملع  معي المعنر  اخعا الفلعالإ  نالأشقال
فععو  إلععا الا تظععا ألإ ذّععنلإ م ذ مععة قعع واق   اخلقععة قن ععة ذت ععاوز سا ععة الّلمععا  
 : 3و  ا  لو فو مرظ  قمات ه. ففو قمق ذا  سق ة اللفا) 2أشّال"
 ي اللقا فاًك   أسا اش ا ا مي  هن " ما ش ا ا        و 
 إلقا            ورقل لها  اللمقح فما لقا ا لش اقها وص ت فت 
 و قها  الش ا  وأ ي ملا              ملًا لللفا ذرث  فو و ا ا
 ك ا وركات  الأ نا  فقا              مي الرش  ي ل  ذليا خما ا
 ضقا اأ   للو الش ا ضلًا وسيما         أفنل الشما ذج  فو 
 لما مرلا ذاما فو ال قت الماتيان وذ اقما ً فاقا ًو  ا قا ًفعو الّعا الرعا  المعنسو. 
 فقًا ذلاوللا قنلا:
 و قها  الش ا  وأ ي ملا              ملًا لللفا ذرث  فو و ا ا
 شار" الشا   سق ة  فاان و ذنقها إلعا م سلعة الشع ا  ال رقع ةن و شعر  مرعا 
مي خهل الت اكق  اللفظقعةن والتعألقي المنسعقيون الأفرعال   قالتر  مي سق ذان وًل
ذّ ار س و"الهعال" أرقع مع ا  )  لالعة واضعقة  لعا  لإوالأسمال والق وون فّا
ذشععّا الفّعع ة المقنر ععة المتياطرععة مععع الأفّععار ال تقاععة  وذر ععا مععي سق ذععان التعع
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العنار ة فعو قلقعة الأققعا    للفيع ا ن و ع ا واضعح فعو  لالعة اللفعظ المفع   والم كع
 أ هه: 
  فعت _ أسعا ا  عي _ شع ا ا_ شع ا ا _ لا القالإ والترع :   الألفاو ال الة 
 _ ذج  ) أفنل _ _ سيماً  _ضلا أ   للو _ _ك ا ذرث   قها _ _ ص ت_
والشع ن  نال لعنلإ إلعاالشع ن أوصعا وإًا ذت رلعا س كعة  ع ه الألفعاو   ع  ألإل  
 إلععاوالشععنق  نصععا  نفت)قرععث الشعنق   إلععاوالعع ك ا ذعً    نميع ولإ قالعع ك ا
 _ ذج  ) _ أفنل سيماً  _ والضري  ضلا اللقنل 
 تما ا  ص ق و  ال  ا قيقمة فلقة ذضم  ملتا التنازلإ الا فرالو ققي ما  تلياه 
  مي النسو الإق ا و وما  ّتا ا مي مًا ا  خار قعة ذجلعو المنضعن ا ن وذثع 
والقضار  فو قنذية ال لعب المنر وال لالا ن لتتنس  ا فرالاذا و منرواا الفّ   
الفلععون التععو ذمععلح الت  قععة شععّهً مجععا  ا ًوم تلفععا ًومتقعع را ًمععي ضععناق  الترلقععا 
اسععتما  ألإ  مععه  الم تقععا  والظععنا   والأساسععقا فععو  اوالتقلقععا الاعع  ول ب لأ لعع
 صنر شر  ة ذ ا  الناقع الملمن سيقية  فاقة لا منضن قة.
  االثاً: الجلا ال لالو فو شر  ال  و
وا تما قععة وو  ا قععة  ةكتعع  قعع و  ال  ععا فععو منضععن ا  متلن ععةن وطلقعع
كتاقاذا ص قا الفلون وغلاه الثيافول ومهاراذا الإق ا قةن مرقلا فو   وفلافقلةن و ا 
قالمعععنر والععع لالا ن  ةًلعع  لجعععة أ ققععة ا فرالقعععة ذتمعععا ا قنوقفععة  مالقعععةن مشععقن 
 ففو قنلا:  وال منز والإ قالا .
 ر ا ا اطلت  نا ها فاً   س ق اً            ر تا  لا المجق  ومأ                
 ققععا الشععا   المتليععو إلععا ذمععنرا  ذمععم   قععاليق  اللفاععقلة والا تما قلععة 
 نقالإشعارا  وال معنزر معو فضعال  لالقعا ًمفرمعا ملفعظ أكا  كعال  اوالإ اا قةب لأ ل 
قعقًلال  فعا مقعع   اماعت  ن مماطعان  فاعع  وفعال الق قع  ضعرفاًن فقتمععا   فالمقع
 متلاقضتقي:   صنرذقي امنقفا م  ف ال  ن ق ص  لا قق  الم ق والنفال
 المق                                                 الق ق                
صععا ق أً    نمقعع  نلّعع   أطلت  نا هععا)      واقرععومتأصععا فععو المماطلععة وا
 س ق ا)ً       
النفعال والإخعهص  ر تعا  لعا        ا ر ا عا)               ال قا عة و ع   النفال مع
 المجق )     
فو مقاولعة متناضعرة لإقامعة ميار عة سع  رة قعقي الشعا   والق قع  ذتضعح المعنر 





       وهل المنر وال لالا                     الت كق  
  الق ق  =الظل +الم                                                                      
 اللفاو                                                                            
 الاستج اق فو ق نل ًل و  ن  ة   هاأطلت  نا
           الق ق 
     
 
  
                                                             
                                                                    
 ال غ ة فو استرا ة الّ امة                                                                    
 الشرنر قالينة= المق  ق ر            مل ها را الأم القيظة واذ ا  ًفاً  س ق اً 
                                     س ا ا)                          قضرفا وسقم ة الراطفةمع الا ت او  و  ا قاً 
 
 ذال   ناطفا                                                                              
                                                                                 
                                                                       
الشعا  =إخهص+    زمي الجقا   لا قق  النفال ل   ًار تا  لا المجق  
 وفال
  ةالق ق =خقا  الق ق  لا  هن  لا  ياقا النفال   وما ر ا ا     
 قال قا ةن والا تظار قال را                           
قثل الشا   فو الألفاو قرضا ًمي فق ًاذا الإق ا قعةن و أسقعا المعنر قلع  
ا فرالاذعان ف اع    أفّعاره وذملراذعا ورؤاه الإ اعا قةن فعو ألفعاو ذش معلت صعنرا ً
 اقة _ الّن قعةن وذرّعالققاة وذتيمص مرتي اذا ورؤ اه ال اذ ثًا  طاقة  لالقةن ذ ر
 ظ ذا إلعا اليضعا ا الا تما قعة والنطلقعة والإ اعا قة ففعو أقنالعا التعو اخت ذهعا معي 
ذ فرععا  ععي  والعع  نالإ  لمععا إ ما ععا قالإ اععالإ وققمععان ومق تععا الّن قععة الشععاملةن 
 الترم ن و ظ ذا الفلافقة المنفقة التنسق  ة: 
 1كال ف   وما والا وما ا تي اهملت قالف   س ل ا ًفو  يق ذا                 و
 رلععي قعع و  ال  ععا فععو  عع ا ال ععال التععا  المرلععا وال لالععة  ععي إ ما ععا قق  ععة 
المرتي ن و فمح  ي شرنره قتف   الإ اعالإ القع  المعًمي قريق ذعا معي  ولإ خعنون 
ا  الن ولن كالإ وسق اً فو إ ما ا ومنالاذا ومرتي اذان فقّشي قع ل   عي إ اعا قة  وأ
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ولقععع ة روح ذ ذيعععو  اترمععع  الر قعععول أو الععع  لول أو الإقلقمعععون إ لهعععذترعععالا  لعععا ال
 لقفق ه:قماس ها إلا صهة كن قة ذشما شرن  الرال  وأطفالا فو قمق ة 
 1و ا ر ل مي أ ا المفنلة وس  ا              أف ق كا الال  ش قا ًومج قاً 
 م   ا ور ل الأًا  ي كال شر  وإلإ  ّي          كفنرا ًوأس  ا إلإ كالإ
 ر ل إ ل ها           إًا غ ل   فو منس، ال ما أ   ا وصي ضقّة الأطفال  ا
اسععتم  الشععا   المععنر والألفععاو مععي م ععاولإ فّعع  ل  ضععا قععاليق  النطلقلععة 
قالألفععاو  لإوال  لقععة والا تما قلععةن وقالمرععا و الفلاععفقلةن و العع ؤا الإ اععا قةن فاسععترا
القيعاتب المتمقعاة  ا  ة ال معان قجقعة  يعكمعا ة أولعا لإ تعاي المعنرن وذ معق ها قاع
ملهعا  قم قها ومماقيتها للناقعع الإ اعا و. وقالألفعاو اقتّع   لعاو ي قمعات هن  عا هً 
 امفاذقح   نر إلا  ت ا  اللص وفه  إشارا  س ماذا الفّ  ة ال اذقة _الّن قعةن فعقً
ّفقععة خمعع ة الأساالإ_سقعع ة اللفا_وا  لععت  فاععو لللنر_ال ق أ ععا  عع ه الرلععاو ي: 
 إلعععععععععععععا الي سعععععععععععععو_  نا ا_ومعععععععععععععأ ال  سال_فلاعععععععععععععفة القيقيعععععععععععععة_الله 
 شعر  قع  نة إلعا الع خنل فعو ذفاصعقا  الا ا _خالية_ شنة القأ _شرا  الرقنلإ)
ال لقة اللمقةن ومر فة المرا و الماعت ملة ورال وعهل الت اكقع ب لقعت  الّشعي  عي 
 ما قة أفّاره وذملراذا وم ا تا وفلافتا.
 2ي قمق ة" نا ا" ظه  ال قت الأخق  م
 أ ال قاق   ي طنل النقنو قا            في  اّل    ذ للا صمتا طل ا   
 
مهارة الشا   فو است  ا  الألفاون وصقاغة المنر المشقن ة قفق  لالول ن  
  ا ال قت  ليا الشا   اللفظ مي مرلاه الم اش  إلا فضال  لالعول   لعول صعنفول ن  وفف
ت عاوز المقانسعا  إلعا أ معاق العلفا والريعان لقعت ل ملعا صعنرا  منً قعةن ذ ا لاع
ذيع   لععا  المععنر روسعاً فعو  خن فقعلفشعقلها قيقمعا المر فقلعةن ورؤاه الا تما قععة
مت ا لععة فععو ذق  عع   فّا ععت صععنراً القيععاتب الإ اععا قةن و لا ذ غعع  فععو ذر  تهععان 
اي سلاعلة ما قتهان لأ ها ا رّعا  الم ا عا المتياقلعة فعو قعناطي ذفّقع ه ومرتي اذعان  تع
 مي لقظا  الشمح المنفو المت لقة فو ال منز والإشارا  الا  لة.
سععاول قعع و  ال  ععا ألإ  ضععمل ي  لععنالإ اليمععق ة  لالا  ذققععا المتليععو إلععا 
  ه التأو ه  التو رما إلقهعا ذضعمقي  يذأو ه  مت ا لة فو ا رّاسا  المنرن وم
 ة فلاعفقةن فعالهنا ا الهنا ا قلب العلفا الاعا قة إلعا كشعي  عن   مر فعول لريقع
ذل ع قارو الشا   إلا التمه  قلهق  الشنق المر فول المق ر معي اليلعب.   اختعال 
ال قت الأخق  اللتاتا التو وصا إلقها فو ختا  رسلة الشعمح المعنفو المت اع ة فعو 
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 ن   المرا و ال اطلقلة فو اليمق ةن فأضعم  التّثقعي والاختعاال رمعنزا ًلا سمع  
 ة قرضها  لا اللقن التالو:لهان  مّي ميارق
 الترظق         أ ا قاق                  
 ق سقة ال ا                                     
  هقة و  ا قلة                                     
   نر مر فول                                      
 ك     لفتح أما  م    ا قا                                     
 إلا ال خنل وخلب س كة   نة                                    
 
 النقنو والتأما     طنل النقنو قا
 س كة ذت اوز الاّنلإ                                 
                      
 المل  والارو في  الّ    = صمت الّ    
 إلا المر و      ي الّه          وقا ا ملنا فاق ا الله)  
 45 
 
 في  الّ                              
 
 المل  والارو             ذ لا                                          
 
                        
 الّ    صمت                          
 
 نذقي:المر فة ال اطلقة لا ذُر و أقناقها إلال قن ن  ق
 قالقا ة إلا مهماة الا  المر فوأ_ قنة الشرنر 
  
                                                                                             
  _ قنة التفّق  الرمقب المفرا قالممت.
 ال الم                                   ال ا                                   
 فيق  إلا المر فة     -                                 إشارة   نر                   -
 طق  ال هل - مر فة                   إشارة مر فة الق ا  الااذ  ال -
 م   فو طل  المر فة -                             إشارة إلا إمّا قة الّشي      -
 صامت -        وة ال ن   ة قالار ي مهماة المرا و المر فق -
قا ر  لعا قلعنا سالعة  -  سمنل المر فة    وإشارة إلا ض ورة و ن  ال غ ة ف -
 الت لو
الع أ  والاعرو معي أ عا  -                             الاعرو.   ةإشعارة إلعا ضع ور -
 ال لنا
 
نفول فععو إلإل التأمععا المععنفو فععو فّعع  ال عع و ل ن شعع قا قالتأمععا ال   ا ععو المعع
ميالتعععا"ار  ًا  الرمعععا " والععع   قثلعععا فعععو ذعععأمه  المتمعععنفة "هملعععة الرلن لعععة"فو 
قنلها:"لنلا  ن و و مشو لما سملت  لا ال  عا والمعالن ولعنلا شعنقو وسلقلعو 
فالمر فعة المعنفقة ذشعت ط و عن  ال غ عة معي  1لما ليقت منضعن  شعنقو وسلقلعو"
اختعال فعو ققعت واسع   لالا  أ ا اخت اق الق   وكشعي المرعا و وقع و  ال  عا 
 صنفقة لا  مّي الإساطة قها.
 راقرا:ً  يمة  لا الام 
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أغلعععا قععع و  ال  عععا لجتعععا الشعععر  ة الأصعععقلة قععع لالا  ا تما قعععة و فاعععقة   
وسضععار ة وإ اععا قةن مرقلععا فععو ًلعع  رغ تععا فععو خلععب س كععة شععر  ة قععا رة  لععا 
ق  ضعا قمعنا  الت  قعة ذا ق  الّمنلإ ال اذو فو الت اث الأ قعو واللجعن ل ن و لعا ذ
الإ اا قة ال اذقة _ الّن قةب لتّنلإ قا رة  لا ذ اوز اللقظا  المضقئة فو التع اثن 
و رلها مقما    نر وذناقب وأرشفة ذضول النرال _ الأما ن ولا ذيي  لع  ا إلال 
كململب لتت اوز سّن قة الماضون فو س كة ذارا إلا ذفرقا خمنقة القاض ن و 
 قّععال ذ لقاذهععا الم قرقلععة وخماتمععهاتا الت  قععة الإ اععا قة  تععا خعع  ماععار  اعع ا
الت  قعة م اسعا  ن وًل  قاست  ا  اللجة الإق ا قلة التعو ذ تعالالفقا اتقة _ الّقمقاتقة
ا   اشععها ومرا اذهععا وذفا هذهععا  الععلفا الإ اععا قةن وذقفععظ  تععاتا أسعع ار وذمععنلإ
 الاملقة_ المّا قلة.
والإشعارا  ال ا قعة إلعا  قلة مشعقن ة قعال منزأ عتا إق ا عا اللجعن ل أ ماطعا ً مع
إ را" س ل المرا و ال ن   ة المل ثيةن ق ا عةن معي  االّشي والت ا ل المر فققين وإل
أشّال المف  ة المر مقلة ال ا  ققخضا ها إلا طاقا  فرا اقتّار ل خهلق قا ر  لا 
نسعععقمة ال أشععع ا قالرلاصععع  قععع ح كمعععنلإ المفععع  ة الععع اذون  فّا عععت  ععع ه الماقعععا 
 ال   ع ةن والها فعة إلعا إ تعاي أشعّال الإق ا قعةالمرا لعة فعو   sruesylatacالقعافاة
لجن ة ذقيب خاصتو الث ا  والت  لن فهو ألفاو خا  ماتي ةن فو ً عي الشعا  ن فعو 
ن و عو فعو الاعقاق س لعا ق معنز خماتمها ال اذقة صنرذها الأولقلة الر رالن وقّال 
ي كعال صعقاغة  معالاً فل عا ًخاصعاًن و جمعا ًمنسعقيقا ًو لالا  غق  متنقرةن اكتا ت مع
 خاصاًن ومي كال ق الة فلقة إ قالا  مجا  ةن ورمنزاً مت ا لة.
أكاعع  الشععا   قمععات ه إ يا ععا ًمجععا  ا ًوم تلفععاًن مععي  ولإ ألإ  تّلععي المععلرة 
الما  ة فو ذ كق  المعنرن ف عال  ط قرقعة  فن عة ملاعاقة معي روح شعر  ة  امعة 
أًلإ فعو ذ اعق  ا قعنا قي قمرقعةن وإ معا ذ رعا معي  ع ه اليعنا قي ماعارا ًذاعت كلقلةن لا
 فّ  لا ًومله ا ً اما ًمتمقاا ًقأسلن  الشا   وذف  ه الإق ا و.
إلإل قع و  ال  ععا شعا   الأصععالة المت ع  ةن  عع ذ   قال ع رن و ت ععاوز صععلمقة 
او  لا أوذار قضا ا ا الإ اا قة الّن قلةن  ر االا تمالن  فمح  ي قلب الأ ان و ت ل
  منسيها كهً  ل  ق نح اللفا ال ش  ة ورغ اذها. ذ  قتا ال اذقةن ا ل 
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